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ABSTRAK 
 
AYU NOVRIDA NUR KHALIMAH, E 0009069. KAJIAN YURIDIS 
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN KOTA OLEH DINAS 
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SEBAGAI PERWUJUDAN RUANG 
TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 
TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DI KOTA SURAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 
(Skripsi). 2013. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang kajian yuridis 
tentang pengelolaan taman kota oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai 
perwujudan ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif untuk menelaah pengelolaan taman kota oleh Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan sebagai perwujudan ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jenis data hukum yang 
digunakan dalam penelitian hukum oleh penulis adalah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi 
dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara 
mengklarifikasi dengan nara sumber atau responden. Dalam hal ini pegawai Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta yang memahami mengenai 
pengelolaan taman kota. Analisa bahan hukum dengan metode silogisme dan 
interpretasi dengan menggunakan logika deduktif. Dengan premis mayornya 
adalah Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan premis minornya yaitu 
pengelolaan taman kota oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai 
perwujudan ruang terbuka hijau dimana belum memenuhi batas minimal yang 
telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum adanya 
peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai ruang terbuka hijau. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
aspek hukum dalam pelaksanaan penataan ruang sebagai perwujudan ruang 
terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang masih terlalu luas. Sehingga diperlukan adanya peraturan daerah 
yang mengatur secara khusus tentang ruang terbuka hijau. Kewenangan 
pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta secara struktural berada di 
bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan membawahi bidang 
yang khusus dalam pengelolaan pertamanan yaitu Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan. Pengelolaan ruang teruka hijau  yang menjadi tanggung jawab 
dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah mengenai jalur hijau dan taman 
kota. Selain itu hanya sebatas pemeliharaan.  
 
Kata kunci : Pengelolaan Taman Kota, Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau, 
Penataan Ruang 
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ABSTRACT 
 
AYU NOVRIDA NUR KHALIMAH , E 0009069. JURIDICAL STUDY ON 
THE MANAGEMENT OF THE CITY BY THE DEPARTMENT OF PARKS 
AND QUALITY AS PERTAMANAN GREEN OPEN SPACE REALIZATION 
BY LAW NUMBER 26 OF 2007 CONCERNING THE ORGANIZATION OF 
SPACE IN THE CITY SURAKARTA . Faculty of Law, University of March 
Surakarta . Legal Writing ( Thesis ) . 2013. 
This study aims to determine the law of judicial review on the management 
of city parks by the Department of Hygiene and as the embodiment of urban green 
space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning in Surakarta. 
This research includes studies prescriptive normative law to examine the 
management of city parks by the Department of Hygiene and as the embodiment 
of urban green space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning. 
Legal data types used in legal research by the authors is the primary legal 
materials and secondary legal materials. Legal materials collection techniques or 
the use of library materials document study and interviews. Interview done by 
clarifying to sources or respondents. In this case the employee Department of 
Hygiene and Surakarta who understand the management of city parks. Analysis of 
legal materials with syllogisms and interpretation methods using deductive logic. 
With the premise is mayornya Regulation Legislation. While the minor premise 
that management of urban parks by the Department of Hygiene and as the 
embodiment of green open space which do not meet the minimum threshold has 
been mandated by legislation and the absence of more specific regulations 
governing the green open spaces. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
the legal aspects in the implementation of spatial planning as a manifestation of 
urban green space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning is 
still too broad. So necessary to have regulations that specifically regulate green 
space. Management authority green space in the city of Surakarta is structurally 
under the responsibility of Department of Hygiene and specifically in charge of 
the management of the landscaping Landscaping and Street Lighting Division. 
Opens to green space management is the responsibility of the Department of 
Hygiene and is on green belt and city parks. In addition only limited maintenance. 
 
Keywords : Management of State Parks, State Parks, Green Space, Spatial 
Planning 
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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan . 
(Al-Insyirah ayat 5-6) 
 
Man Jadda WaJada 
Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil 
-anonim- 
 
where there is a will there is a way ! 
-anonim- 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah 
berhasil melakukannya dengan baik. 
 Evelyn Underhill 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
 Thomas Alva Edison 
 
Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda. 
  Heather Pryor 
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